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BAB VI
PENUTUP
Pada BAB VI yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada
kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan
pokok. Sedangkan saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.
A. Kesimpulan
1. Adapun strategi guru PAI dalam pembentukan akhlakul karimah siswa di
MAN 2 Blitar yaitu dengan menekankan kepada pembentukan akhlak
mulia melalui keteladanan, metode anjuran, metode ceramah, metode
pemberian hukuman, dan metode diskusi.
2. Kendala yang dihadapi guru PAI dalam pembentukan akhlakul karimah
siswa di MAN 2 Blitar yaitu lingkungan masyarakat yang kurang
mendukung, latar belakang siswa yang kurang mendukung, dan pengaruh
dari tayangan televisi, internet juga media sosial.
3. Usaha yang dilakukan guru PAI dalam menyelesaikan kendala
pembentukan akhlakul karimah siswa di MAN 2 Blitar yaitu menjalin
komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, menjalin komunikasi intens
dengan sesama guru PAI dan non PAI, dan melaksanakan shalat dhuha
berjamaah dan mukhadarah di masjid.
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B. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang upaya
guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah siswa, diantaranya untuk :
1. Lembaga pendidikan(sekolah)
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif mengenai
upaya guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah siswa di MAN 2
Blitar.
2. Bagi pemerintah/diknas
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi diknas,
terkait dengan guru pendidikan agama islam dalam membentuk akhlakul
karimah siswa dan dapat menjadi bahan evaluasi, serta pertimbangan
kebijakan.
3. Bagi guru pendidikan agama islam
Dapat digunakan sebagai bahan untuk memaksimalkan
pembentukan akhlakul karimah siswa. Juga sebaiknya mampu sebagai
model bagi siswanya layaknya sebagai orang kedua.
4. Bagi peneliti lain
Memberikan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan strategi
guru pendidikan islam dalam pembentukan akhlak siswa.
